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Содержание курса, учебный материал и ме-
тоды егопроработки. Второй год изучения уголовного
права посвящается проработке его Особенной части, т. е. ее
системы-законодательной и теоретической, отдельных наи-
более важных составов преступных деяний и их уголовно-
правовых последствий.
Основным учебным материалом является законодательство
и судебная практика РСФСР. Законодательство других союз-
ных республик привлекается, посколько оно представляет осо-
бенности по сравнению с РСФСР.
Судебная практика направляется в союзных республиках
Верховными Судами и Наркомюстами. Наиболее ценными
интересным материалом являются Инструктивные письма Верх-
суда РСФСР отчеты Уголовной Касс. Колл. того же суда и
принципиального характера циркуляры НКЮ. Необходимо
знать также раз'яснения Пленума Верхсуда, которые согласно
ст 180 п. X Положения о судоустройстве являются .обяза-
тельными для всех судебных учреждений, действующих на
территории РСФСР. Представляют несомненныйинтерес, хотя
и не имеют обязательной силы для РСФСР постановления
Пленума Верхсуда Украины. ^
Материалом для. проработки являются и отдельные реше-
ния УЕК Верхсуда РСФСР.
К сожалению, указанные инструктивные письма, разясне-
ния и т д , печатуемые в Еженед. Сов. Юстиции и Судебной
практике (журнал Верхсуда РСФСР) являются малодоступными
для заочников, в особенности за прошлые годы. Поэтому, наи-





Буржуазное законодательство используется частично в ли- к
тературных пособиях. Но для семинарской работы, для сопо- я
ставления с советским Правом, необходимо иметь в известных н
пределах текст самих законов. Поэтому, в заданиях прила-
гается соответствующий материал. В первом задании дается л
система Особенной части французского кодекса 1810, Уголов- п
ного Уложения 1903 г. и проектов Германского уголовного
кодекса 1927 г. и Итальянского 1927 г.
Общие для всего курса литературные пособия— как обяза-
тельные, так и рекомендуемые, указываются в введении. В п
виду затруднительности для заочников пользоваться иной
кроме обязательной литературой, в ' особенности журналь-
ной, в заданиях будут приводиться выдержки из работ отдель-
ных теоретиков по наиболее важным вопросам Особенной ча-
сти, как материал для семинарской проработки курса.
Методы проработки курса Особенной части заключаются-
1) в изучении законодательного материала: и судебной прак-
тики, 2) в сопоставлении его с буржуазным законодатель-
ством, 3) в изучении литературы, 4) в ответах на контроль-
ные вопросы и 5) в решении казусов.
пособия к курсу
Законодательный материал и судебная прак-
ѵГр%Д ЯЗаТеЛ?г^ пособием шляется официальное издание
Jft ^СФСР ред. 1926 г. с изменениями до 1 сентября 1928 г
При прохожденииОсобенной части нужно пользоваться именно
этим изданием, (Изд. НКЮ РСФСР; цена 40 к., в переплете
50 к.), так как только в нем изложены воинские преступле-
ния в редакции Союзного Положения 1927 г. и включена
глава^(Х) о преступлениях, составляющих пережитки родо-
вого оыта в ред. постановления ВЦИК от б/ІѴ—1928 г
Обязательным литературным пособием является:
проф. А Пионтковский, Советское Уголовное Право, том
II. Особенная часть. Госиздат 1928 г. 428 стр. цена 3 р 50 к
в переплете 3 р. 85 к. . • *' '
Указанный курс является наиболее полным в советской
литературе, он охватывает всю Особенную часть, за исклю-
1Т7ѵІТТ ЛШ™' соста™>Щих пережиткиродового быта
[іл. А УК). Наряду с юридическим изучением отдельных со-




и- курса, автором дается и социально-политическаяоценка отдель-
о- ных преступлений, равно приводятся и статистические дан-
Іх !ные. Этот курс необходим для заочника, как содержащийболь-
а- шой материал, хотя в основу проработки Особенной части
'я положена и иная теоретическая система, чем предлагаемая
проф. Бионтковским.
Рекомендуемые курсы и монографические ис-
следования. Проф. А. Т райнин: Уголовное Право. Часть
Особенная. Преступления против государства и социального
порядка. Изд. 2-е НКІО РСФСР 1927 г. 339 стр, цена 3 р. 50 к.
Как видно из подзаголовка, курс не является полным изло-
>- жением Особенной части. Но зато дается весьма обстоятель-
ный догматический анализ государственныхпреступлений,пре-
ступлений против порядка управления, должностных, о нару-
шениях правил отделения церкви и государства и хозяйствен-
ных преступлений. В курсе проводятся параллели и с бур-
жуазным законодательством, кроме того сообщается и стати-
стический материал.
Советская литература не богата монографиями, (отдельными
исследованиями), посвященными целым отделам Особенной
части. Имеются следующие труды. п«тпт)папр
А Э с т р и н. Должностныепреступления.Изд. HMU 1 СФЫ
1928 г. 107 стр., цена 1 р. 25 к. Наиболее заслуживает вни-
мания исторический очерк и общий анализ должностных пре-
ступлений.
Проф. А. Жижиленко. Посягательства против личности.
Изд. Госиздата 1927 г. 140 стр. Цена 2 р. 25 коп.
Е г о - ж е Преступления против имущества и исключитель-
ных прав. 2-е изд. Раб. Суд. 1928 г., 208 стр., цена 1 р. 50 к.
Исследования автора содержат богатый сравнительно-дог-
матический анализ обоих крупных отделов Особенной части,
с которым больше всего и приходится иметь дело практику.
В дальнейших заданиях будут дополнительно рекомендо-
ваны отдельные исследования, статьи в юридических журна-




ПРОГРАММА ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ
В 1-м задании прорабатыв. тома: Система Особенной части.
2 I Контр-революционные преступления. .
»| Преступления против порядка упра.
I вления.
в 3-м задании прорабатыв. тема: ( Должност ныѳ преступления.
I воинские преступления.
j' Хозяйственные преступления.
" " м " ' » "1 Посягательетв а против интересов тру-
{ дящихся.
и * " » Посягательства против личности.{Имущественные преступления.
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Предметом настоящего задания является тема: „Законо-
дательная и теоретическая система Особенной
части уголовного права". Означенная тема распадается
на следующие вопросы: ,
1) Значение Особенной части в советском и буржуазном
уголовном законодательстве.
■2) Техническое (практическое) значение системы Особен-
ной части. _ л
3) Социально-политическое значение, системы Особенной
части.
4) Построение теоретической системы Особенной части
советского уголовного права.
5) Вопрос о системе Особенной части в советской теории
уголовного права.
1 ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОЙ. ЧАСТИ
В СОВЕТСКОМ И БУРЖУАЗНОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ.
Проработка этой подтемы должна уяснить заочнику то по-
ложение, что наличие Особенной части имеет в советских
уголовных кодексах принципиально иное значение, чем в бур-
жуазных кодексах.
Обратитесь к истории советского уголовного законода-
тельства, Вспомните, что Руководящие Начала по уголовному
праву 1919 года не содержали никакого перечня—даже при-




1922 г. ввел Особенную часть, введя вместе с тем в об-
щую часть статью об аналогии (ст. 10). Обратитесь к Основным
Началам 1927 г. Ст. 3 ч. 3 Начал, предусматривающая при-
менение аналогии, является союзной нормой, обязательной
для всех советских уголовных кодексов. (В УК РСФСР 1926 г
ст. 16).
Остановитесь в связи с вопросом об аналогии на мате-
риальном определении понятия преступления в советском
законодательстве (УК 1926 г. ст. 6) в отличие от формального
определения в буржуазном.
В Инструктивном письме № 2 за 1926 г. (Ежен. Сов Юст
1926 г. № 50) УКК Верхсуда РСФСР дает следующие указа-
ния по поводу ст. 6 УК 1922 г. сохраняющие все свое зна-
чение и для ст. 6 УК. J 926 г.
„Что такое преступление,указано в Общей части
УК в ст. 6.
Преступление есть социально-опасное действие
или бездействие, угрожающее основам советского
строя и советскому правопорядку. Этот необходи-
мый признак каждого преступления, без которого
преступление не может быть мыслимо. Особенная
часть УК указывает признаки отдельных родов и
видов преступлений, но вся совокупность призна-
ков, указанных в особенной части УК, только тогда
становится реальным преступлением, т. е. действием,
требующим применения мер социальной защиты в
уголовном порядке, когда эти действия по своему
существу социально-опасны, т. е. реально угрожают
основам Советской власти и советскому правопо-
рядку. Суды в каждом конкретном деле этот вопрос
обязаны себе поставить в первую очередь, дабы
избежать формального подхода при применении мер
социальной защиты.
Таким образом, когда суд разрешает вопрос о не-
обходимости применения к действиям привлеченных
к делу лиц мер социальной защиты, в первую га-
лову должен он оценивать социальную опасность
этих действий. Если вопрос о социальнойопасности
разрешен положительно, т. е. если суд придет к





опасны, он должен разрешить вопрос о квалифика-
ции этих действий по той или другой статье осо-
бенной части УК, имея в виду, конечно, и ст. 10
УК (ст. 16 УК 1926 г.).
В этом отношении судам всегда следует помнить
пост. Пленума Верхсуда от 28 июня 1926 г. о ст.
4-а УПК 1) 1926 г. Сущность этого постановления
заключается в стремленииискоренить взгляд на пре-
ступление, как на формальное нарушение уголов-
ного закона, внедрить в сознание всех наших су-
дебных работников, что преступлением может быть
только действие социально-опасное, и тем самым
не допустить возможности предания суду и в даль-
нейшем вынесения обвинительных приговоров за
действия, не заключающие в себе того минимума
социальной опасности, который в силу статьи 6 УК
является необходимым свойством преступления".
Обратитесь к прим: к ст. 6 УК 1926 г. Возобновите в па-
мяти историческое происхождение как прим. к ст. 6, так и
ст. 8 (см. Исаев, Основные Начала, стр. 26—30).
Усвойте основную мысль прим. к ст. 6, что деяние, хотя
формально и подпадающее под признаки какой либо статьи
Особенной части — тем не менее может в данном случае не
являться „реальным преступлением". Это положение в связи
со статьей об аналогии придает Особенной части советского
уголовного права принципиально- отличный от буржуазных
кодексов характер. А именно: с одной стороны Особенная
часть в смысле совокупности „родов и видов" преступных
деяний не является исчерпывающим их перечнем; с другой
стороны— для советского уголовного права недостаточно, чтобы
то или иное действие подпадало под признаки отдельных со-
ставов преступныхдеяний, предусмотренныхОсобенной частью.
Необходимо, чтобы такое действие было и в данном случае
социально-опасным. Положения, заключающиеся в прим. к ст. 6
и в ст. 8 УК РСФСР 1926 г. были новеллой 9/П—25 г. вве-
дены в уголовно-процессуальный кодекс (ст. 4а УПК). При-
меру РСФСР последовали и другие союзные республики. Но
при переработке уголовных кодексов не все из республик





включили соответствующую норму в материальное право. Так
в Украине, она продолжает рассматриваться как процессуаль-
ная норма (ст. 5 УПК 1927 г.).
Более правильной представляется постановка вопроса в за-
конодательстве РСФСР, так как понятие преступления в со-
ветском уголовном праве раскрывается в ст. 6 УК в связи
не только с аналогией, но и с прим. к ст. 6. Только, в связи
с положениями, выраженными в ст. 6, в прим. к ст. 6 и в
ст. 16, может быть уяснено и значение Особенной части в со-
ветском уголовном праве по сравнению с буржуазным правом
возникает вопрос, является ли при таком понимании „пре-
ступления необходимым изучать составы отдельных преступ-
ных деянии. Исчерпывающий ответ заочник найдет в Дирек-
тивном письме НКЮ и Верхсуда РСФСР но применениюУК
ред. 1926 г. от 15/1-27 г. (Ежен. Сов. Юст. 1927 г. № 2):
„Применяя прим. к ст. 6, суды должны иметь в
виду, что таковое не может рассматриваться как
общее фактическое аннулированиеформальных приз-
наков преступлений, указанных в Особенной части
Уѣ; признаки описанных в Особенной части соста-
вов преступлений обязательны для суда, и суды ими
должны руководствоваться при определениипреступ-
ности инкриминируемых обвиняемым действий. Но
в некоторых случаях формальный состав преетупле- '
нии теряет свое социально-опасное содержание в
виду того, что действие является явно малозначи-
тельным и не имеет вредных последствий. В этих і
случаях рассмотрение дел в уголовном порядке
не имеет достаточных оснований, так как при-
менение за эти действия мер соц. защ. заведомо
не будет достигать указанных в ст. 9 УК 1926 г
целей. Подобные дела, как беспредметные должны
прекращаться на основании прим. к ст. 6. Таким
образом, прим. к ст. 6 УК 1926 г. должно толко-
ваться ограничительно и применяться исключи-
тельно при наличии в действиях обоих указанных
признаков: явной малозначительности действия и
отсутствия вредных последствий; следовательно
прим. к ст. УК есть лишь выход для некоторых





ступл'ения грозит превратить закономерный акт су-
дебного приговора в свою противоположность, т. е.
в акт, с точки зрения советской уголовной поли-
тики, явно нецелесообразный по существу".
Судебной практике приходится довольно часто встречаться
с отменой приговоров судов первой инстанцииза отсутствием
в действиях осужденного признаков состава преступления.
Так, по делам без высшей меры социальной защиты УКК Верх-
суда РСФСР было отменено приговоров за отсутствием со-
става преступления:
, , % к отм. приг.
Абсол. ч. вообще.
В 1926 г. . . 1028 40,0
В 1927 г. . . 902 40,0
В то время УКК на основании прим. к ст. 6, ст. 8 и ст. 4
УПК отменила в 1926 г. 37 приговоров (1,4°/о) и в 1927 г-
94 (4До/о).
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ (ПРАКТИЧЕСКОЕ) ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОСО-
БЕННОЙ ЧАСТИ
Проработка этой подтемы должна выяснить заочнику прак-
тическую целесообразность существования „системы" Особен-
ной части вообще.
а) Обратитесь it любому кодексу РСФСР (Гражданским
Кодексом заочник, во всяком случае, располагает). Поставьте
перед собой вопрос, не является' ли вообще распределение за-
конодательного материала по кодексам (УК, НТК, УПК, ГК,
ГПК, Земельный, Лесной кодексы, кодекс законов о труде и
т. п,) известной систематизациейзаконодательного материала,
помогающей органам государственной власти и всему населе-
нию усваивать и применять советское право? Может ли оста-
навиться на этом приведение в систему нашего законода-
тельства?
Представьте себе, насколько было бы затруднительнееполь-
зоваться ГК, если бы он не был разбит на четыре части, а
те в свою очередь на ряд разделов (всего 22 раздела).
Может быть разбивка на части и разделы уместны для
кодексов со сравнительно большим числом статей (б ГПК их
491)? Но обратитесь к Кодексу Законов о Труде. В нем 192





искГть oZT К0Д6КСа' ЧТОбЫ Сра3у П0НЯТЬ ' г*е НУЖ™ л
браке се'Г, и ™Т ™ ДРУГ°Й В0Пр°С - Eo*eKC Закотов о иS.,2 0пеке-к°Декс> «ФЩ которого касаются ре-
Z чем КИТ ГРаЖДаН Р.СФСР' С0ДерЖИТ е^е мень:пе ста-
теи чем Кодекс о труде. Всего 143 статьи. И тем не менее ,
Но Г™ кНГжГЫРе РаЗД6Ла ' а ТѲ В СВ0Ю ™^Ь »™ ™ '
We, в и™*7 ГраЖДаНИН' не ЮРИСТ> *™ может разо- ѣ
отношения^̂ е РаЗДеЛЫ СЛед™ие: U о браке, 2) о взаимо- п
родсТе 3)1 Г ' Р°ДИТелей и «№Wm состоящих в і
родстве, 3) об опеке и попечительстве и 4) запись яте.™
2ГГьГГб 0иГНЙЯ - Раздел 1 вкл™ в себе ss н
нпя Гус'ЛовпЛ; напр-' на четыре главы: 1) обн<ие полож«-
суптгов и 4WnP ГИСТРаЦИЙ брШ£а' 3) ПРава и обязанностисупругов и 4) прекращение брака.
иуб?икТмТеС" К СЙСТеМе УГ0Л0В,ШХ КОдексов со*« рее-пуолик (см. приложение 1 . Количегт™ ™*т> „ * .. I 2
наети колеолетсл от , (Уе'б™0X °д (УкТиСрТ '*
™,! Б"°РК«»™ кодава-68 статьи, т. е. в одной главе
-гсг;:™" боме од«оі *•» = ™ ! в„
легко яе2с™("„Ш"авьте пеРеД <=обой вопрос, настолько !
л«ко не юристу разовраться в главе II УК РСФСР tap ™
,«Г„7Же г, В»«'«<»' *«), в которой с!ед„Ін та
S KS^ Т0РГ0ЫЮ (СГ ' 1ВД) н панство
гщѵгн°; (сст% *7™ оср J™
Ст. 16 УК об аналогии предписывает применять гтятпг
Р Е а ГеВаГйе 'I™60™ СХ°ДНЫе *° Р0Д̂ 53ffl
тическог^ ТаботГ °& *°Щ°С> »* ЯВЛЯе™ л* *" прак- п
отдельные Ж СВеДѲНИв «^ix преступлении в
изв стным ТЫ И ДаЖе Ра3бИВКа °ТДелЬНЫХ глав на группы
гии Не пом гаТСКйМ °бМием ^ применении„ J
в кодек е но и ппяГ ^ ™ ™bK° бЫСТрее квитироваться "
ваювд^S22TWW! П0ДЫСКИвать ст<™, предусматри- «
яеРе7собЯойвоГп, ^ Л° Р°ДУ пРестУп™«. Поставьте
УК РеФСР Z ' КаКаЯ СИСТѲМа заслУ^вает предпочтения: "





лик не разделяющих главу VI на группы— или.же Узбекского
° и Грузинского кодексов, которые разбивают эту главу на со-
)е_ ѳтветствующие. группы?
- б) Сравните систему Особенной части уголовных кодексов
ее союзных республик с системами Уложения 1903 г. и западно-
1В - европейских кодексов (см. приложения 2 — 5). Обратите
о- внимание на „разветвленность" французского кодекса 1). Со-
о- поставьте ее с вытянутой в одну линию системой Уложения
в 1903 г. и Германского проекта. Какая система является тех-
нически более простой, более наглядной и более легко усвае-
ло мой? Сравните, далее, германский проект с итальянским. По-
ставьте по отношению к ним тот же вопрос,
и При сопоставлении кодексов надо иметь в виду, что Осо-
бенная часть французского кодекса содержит 414 статейг),
5J. I 2) Уложение 1903 г. — 615 статей, Германский проект 313 3),
и 3) Итальянский—523, Особенная же часть советских кодек-
I сов содержит всего около 200 статей (УК РСФСР—190).
в) Обратите внимание, что французский кодекс говорит
в третьей книге о „тяжких преступлениях" и „преступле-
ниях", а в четвертой—о „проступках". В общей части ко-
I декса указывается, что к „тяжким преступлениям" относятся
*| деяния, за которые законом установлены в виде наказания
смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, заключение в
исправительный дом (от 5 — 20 лет), поражение всех полити-
ческих и гражданских прав. К „преступлениям" относятся
деяния, наказуемые тюрьмой (от 6 дней до 5 лет) и пораже-
ние некоторых политических и гражданских прав. Наконец,
полицейские нарушения наказываются арестом от 1 до 6 дней
и штрафом от 1—15 франков 4 ).
Ш 1 ) Удожевиѳ о наказаниях 1845 г. с внешней стороны, представляло-
при своих 936 статьях Особенной части еще более разветвленную систему
чем французский кодекс.
2 ) Наряду с кодексом ряд преступных деяний предусматривается спе-
циальными законами, напр. касающихся железнодорожного дела, печати-
и т. д.
8 ) Преступные деяния, предусматриваемые специальным законодатель-
ством, далеко по полностью кодифицированы проектом.
*) В русской литературе как дореволюционной, так и советской, те[-
мииы фр. кодекса: „crime", „delit", „contravention" и соответствующие гер-
манского уголовного права — Verbreehen, Vergehen, Ubertretung — обычно





Трехчленное деление преступных деяний имеет во фран-
цузском кодексе не только техническое значение в области
материального права: так например в общей части указы-
вается, что покушение на тяжкие преступления наказуются к,
всегда, при преступлениях— в случаях особо указанных, но и ( (
процессуальное- в смысле подсудности. В других буржуазных п
кодексах, воспринявших трехчленное деление фр. кодекса, по- с.
следнее имеет техническое значение только в области мате-
риального права.
Обратите внимание на проект германского кодекса. Как и „
действующий кодекс 1890 г. (в действии с 1871 г.) он при- с
держивается трехчленного деления преступных деяний. Но
в проекте имеется небольшая общая часть специально для
нарушений.
Итальянский проект (как и действующий кодекс 1889 г.)
придерживается двухчленного деления преступных деяний:
преступления (clelitti) и проступки (contravenzione).
Обратитесь к УК РСФСР, просмотрите главу VIII. По-
ставьте вопрос, не являются ли деяния, предусмотренные ею,
„проступками"—которые можно было бы противопоставить
„преступлениям". Обратите также внимание на ст.ст. 61, 82
ч. 2, 83 ч. 1 и другие (какие?) статьи, говорящие о мерах
соц. защ. налагаемых в административном порядке.
3. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ
Проработка данной подтемы должна привести заочника к
заключению, что система Особенной части имеет не только
практическое значение (вторая подтема), но что она, кроме
того, отражает систему общественных отношений данного
классового общества.
тали бы более целесообразной для этой цели- применять терминологию Уло-
жения 1903 года по тем соображениям, что в русском языке „проступок"
и „нарушение" выражают одно и то же понятие, вызывая представление
о малозначительности преступного действия.
В советском праве тем более нельзя противопоставить' „проступок", как
более серьезное преступное деяние — „нарушению", что дисциплинарный
Устав РККА (и тем самым П іможение о воинских преступлениях гл. IX
УК РСФСР) противопоставляет воинским „преступлениям", преследуемым
в уголовно-судебном порядке, „проступка" преследуемые в дисциплинарном





а) В эпоху, предшествующую революции, Франция не име-
ти ла Уголовного Кодекса. Уголовное „правосудие" отправля-
лось на основаниииздаваемых в течение господства монархии
королевских „ордонансов" (указов) судебных „прецедентов"
и (судебных решений, пользовавшихся авторитетом), обычного
права, а также руководствуясь учениями средневековых юри-
ю- стов, воспитывавшихся на римском праве.
" Тем не менее, мы имеем, до некоторой степениправо гово-
рить о „системе" Особенной части французского дореволю-
и ционного уголовного права. За несколько лет до падения
" старого режима, один из сторонников его, криминалист-прак-
^0 тик Жусс издал четырехтомный „Трактат об уголовном
ля правосудии во Франции" х). В „общей" части своего трактата
Жусс классифицирует все преступныедеяния с разных точек
г -) зрения: деля их напр., на наказуемые смертной казнью и
:й: ненаказуемые, преследуемые в публичном порядке и в порядке
частной жалобы и т. п. Но Жусс дает классификацию пре-
°" ступлений и по об'екту, в зависимости, против кого напра-
> влены преступления, а именно: 1) против бога, 2) против
гь государя, 3) против частных лиц. К первой категории отно-
| сятся: богохульство, кощунство, атеизм и другие преступления
іХ оскорбляющие „небесное величество". Ко второй относятся
преступления против государя и государства— преступления,
называемые „оскорблением величества". Наконец такие пре-
ступления, как воровство, убийство, оскорбительные памфлеты,
нарушение супружеской верности и другие преступления на-
к носят вред частным лицам в отношении их личности, чести,
• I или имущества.
При преступлениях третей категории, необходимо, как
10 I указывает Жусс, различать общественное положение потер-
певшего: является ли последний лицом высокопоставленным
0. или простого звания; одно дело епископ, другое— священник,
с* I. третье—простой монах. Чем выше по социальному положению
ю потерпевший, тем более значительно преступление.
I
ій 1) Jousse. Traite de la justice crimiuelle d e Fran-
x I ce. 1771. В III и IV' томах трактата даются '„комментарии" к отдельным
преступлениям, расположенным в алфавитном порядке. Жусс указывает,
что эют порядок принят им исключительно по соображениям техническим,





Продумайте эту „систему". Насколько ярко отражает онаэтд
систему общественных отношений
общества? Почему преступления против „бога" стоят
первом месте? Почему понятие государственныхпреступленийски
поглощено понятием „оскорбления величества". Почему при-их
вилегированные сословия пользуются более усиленной уго-.
ловной охраной? g
Обратитесь теперь к системе французского кодекса, создан-иол
ного пришедшей ко власти после революции буржуазии. кап
Обратите внимание, что Особенная часть начинается с
посягательств против „государства". Статья, предусматри-дек
вающая „ниспровержение или перемену образа правления"фиі
(см. прил. 2, прим. 2) сохранила свою силу при всех режи-„кл
мах, сменявшихся во Франции в течение XIX века. Не спо-лиз
собствуют ли такого рода нормы затушевыванию классового
характера „государства" и „государственных преступлений?"чес
Обратите внимание на отделение IT главы И раздела I третейбод
книги— о присвоении административными или судебнымицел
властями непринадлежащейим власти. Не является ли это чес
отголоском теории „разделения властей", сформулированной
идеологами буржуазии до французской революции? Просмот- циі
рите германский и итальянский проекты. Имеются ли там гра:
соответствующие главы или разделы?
Остановитесь на основном делении Особенной части имі
французского кодекса, на противопоставлении преступлений его
против публичного порядка (раздел I третей книги) преступ-
лениям против „частных лиц" (раздел II той же книги).
Можно ли, даже не читая отдельных статей кодекса, предпо- эпо
ложить, что понятие „частного лица", в буржуазном кодексе прс
тождественно с понятием „частного лица" в системе уголов-
ного права эпохи сословной монархии? ф
Вспомните о принципе „равенства всех перед законом"— дел
при экономическом неравенстве „граждан" буржуазного обще- теі
ства. Обратите внимание на то, что раздел II - преступления <
против частных лиц-распадается в свою очередь на две каі
части: 1) преступления против личности (глава I) и 2) пре- няі
ступления против собственности (глава II). Посягательства но/
против „собственности" рассматриваются, таким образом, не н
как посягательства против экономических отношений капита-





шаэтдельных частных лиц. Применимы ли и к уголовному праву
згобуржуазии слова Маркса: „Буржуазная революция... разделяет
наличность на гражданина и человека, при чем все экономиче-
:ийские, общественные -отношения граждан относятся к сфере
зи-их личных дел, стоящих вне интересов государства?" 1 ).
го-. Поставьте перед собой вопрос, не затушевываются ли
благодаря такой системе Особенной части экономическая от-
ін-ношения капиталистического общества эпохи промышленного
капитализма?
: с| Обратитесь к проектам Германского и Итальянского ко-
>и-декса. Сравните систему Особенной части кодексов эпохи
я"финансового капитала (империализма) с французским кодексом—
;и- „классическим" памятником эпохи промышленного капита-
ю-лизма. Вспомните, что эпоха империализма характеризуется
го вмешательством „государства* т. е. финансово капиталисти-
?" ческой олигархии, в хозяйственную жизнь страны, что сво-
ей бодная конкуренция заменяется производственной монополией,
ли цели которой заменить анархию производства— капиталисти-
то ческой плановностыо, что в области гражданского права эта
)й эпоха характеризуется появлением теории „социальных функ-
т- ций" права и собственности (см. Стучка. Введение в теорию
ш гражданского права, стр. 54). Поставьте перед собой вопрос,
могло ли сохраниться в уголовном законодательстве эпохи
■и империализма противопоставление отдельного „индивида" и
:й pro прав личных и в особенности, имущественных— „государ-
і- ству" или „обществу".
). Поставьте перед собой вопрос, почему для „законодателя"
)- эпохи империализма „линейная" система, при которой нет
е противопоставления государства- (общества) интересам „ча-
!- стных лиц", является более целесообразной, чем система
французского кодекса, приводящая „двухчленное", основное
деление? Не придает ли это известный „социальный" харак-[ер нормам, охраняющим „собственность?"
Обратите внимание на то, что с развитием финансового
апитала начинают издаваться специальные законы,' охра-
. няюшие интересы финансового капитала (акционерное зако-
j, нодательство, законы о бирже, о патентах, о так называемой
з недобросовестной конкуренции), остающиеся вне сцртемы
і) Цитировано по книге II. И. Стучка, Введение в теорию/ граждап-






уголовного кодекса даже и при составлении новых про ,
ектов.
Обратитесь к французскому кодексу. Банкротство на ряд
с мошенничеством входит, как и кража, в главу о преступле ;
ниях против собственности и тем самым в раздел преступле
ний против „частных лиц". В германском уголовном кодекс j
1870 г. банкротство в качестве самостоятельного раздела no
мещено среди имущественных преступлений. В проект 19271 ,
банкротство вообще не включено, а отнесено к области спе ,
циального законодательства наряду с нарушениями акционер
ного законодательства и т. д. Нет постановлений о нем и і
итальянском проекте 2).
Обратите, наконец, внимание, на раздел седьмой Итальяв
ского проекта—„преступления против общественного хозяй
ства, промышленности и торговли". Содержание этого раз
дела будет исследовано при изучении „хозяйственных пре
ступлений". Но и в настоящем задании достаточно сравнил
место, которое занимает этот раздел в системе фашистской
проекта с местом, отведенным французским кодексом наруше
ниям постановлений о публичных торгах, о мануфактуре
торговле, преступлениям поставщиков (см. главу II раздела I
книги третьей).
Проработав законодательный материал эпохи промышлен
ного капитализма и эпохи империализма, прочтите в курсі
Особенной части Нионтковского „о системе особенной часті
буржуазного уголовного права" (стр. 9—20). Обратите при эта
внимание, что автор не останавливается на специально!
уголовном законодательстве эпохи империализма, не входящеі
в систему кодексов последней. четверти XIX в., и что им в
вскрыто различие законодательной системы Особенной часті
кодексов, принадлежащих к эпохе промышленного капитал
от системы кодексов эпохи империализма. (Итальянский про
ект 1927 г. по условиям времени его появления вообще авто]
не мог иметь в виду). Поставьте перед собой вопрос -
является ли деление преступлений на преступления протш
личных благ и общества характерным не только для буржуаз-
ной теории, но и для современных буржуазных кодексов -






Р° включая и кодексы эпохи империализма— как это полагает
Пиинтковский?
ЗД б) Обратитесь к системе Особенной части советских уго-
ловных кодексов (приложение№ 1). Вспомните, что УК РСФСР
ше 1922 г. был первым советским уголовным кодексом и что
кс' кодексы других союзных республик до принятия Союзом Основ-
по ных Начал 1924 г. имели точно такую же систему Особенной
7 і части. Сравните уголовные кодексы союзных республик в
современной их редакции. Вспомните, что на основании
Щ ст. 3 ч. I Основных начал государственные преступления и
и і воинские подлежат регулированию Союзом. Установите, какое
I место занимают государственные преступления в системе
>яв Кодексов, если даже отдельные кодексы (напр. Украинский)
и не употребляют термина „государственные" преступления,
эаз Просмотрите „Особо для Союза ССР опасные преступления
(ре против порядка управления" (по содержанию этот „отдел"
иті одинаков во всех кодексах). Обратите внимание, что в системах
буржуазных кодексов нет такого „отдела". ГТе отражаются ли
ше на конструкции государственных преступлений и тем самым
гре на системе Особенной части характерные черты государствен-
і I ного устройства нашего Союза?
Просмотрите системы уголовных кодексов союзных рес-
лублик, взяв за основу систему УК РСФСР. Установите, в чем
рс их сходство и различия? Поставьте, далее, перед собой воп-
сті рос, можно ли понять систему Особенной части советских
то) уголовных кодексов, не принимая во внимание того деления
но преступных деяний, которое устанавливается в Основных на-
це) чалах, и является обязательным для всех советских кодексов,
и Обратитесь к ст. 2 Основных Начал (ст. 26 УК РСФСР
<сті 1926 г.), гласящей следующее:
■ал Подлежат различию две категории преступлений:
гро а) направленные против основ советского строя,
то] установленного в Союзе ССР волею рабочих и кре-
■ -I стьян, а потому признаваемые наиболее опасными;
тш б) все остальные преступления.
3* За первые преступления в уголовных законах Союза и
5 ~\ союзных республик подлежит определению предел, ниже кото-
рого суд не может назначить меру социальной защиты, по
, всем же остальным преступлениямподлежит определениюв за-






Эта статья имеет своим источником ст. 27 УК 1922 г|
Согласно последней различались две категории преступлений'
а) направленные против установленных Рабоче-
крестьянской властью основ нового правопорядка или
признаваемые наиболее опасными, по которым опре-
делен кодексом низший предел наказания, не подле-
жащий понижению судом;
б) все остальные преступления.
Сопоставьте ст. 27 УК 1922 г. со ст. 2 Основных Начале
(ст. 46 УК 192Г) г.).
В чем заключается различие? Почему, перерабатывая УК
после издания Основных Начал 1924 г., законодатель, в от- '
личие от УК 1922 г. все преступныедеяния, предусмотренные |
в главах VI и УН снабдил санкциями, в которых указал лишь
максимум м. с. з.?
В первом проекте УК 1922 г. ст. 6 устанавливала две
категории преступлений:
1) направленные против тех пережитков дореволюционного
строя, сохранение которых вызывается переходным временем;
2) направленные непосредственно против порядка упра- I
вления и общественных отношений, установленных Совет- I
ской властью.
Во втором проекте, внесенном НКІО на сессию БЦИК
(май 1922 г.) разделение преступных деяний на две основ-
ных группы было произведено по формуле, как она выралсена
в ст. 27 УК 1922 г. Как об'яснил докладчик проекта, Нарком
Курский— составители проекта находили, что не всегда молено
точно определить, является, ли то или другое преступное
деяние „непосредственно направленным против Советского I
строя". В качестве примера Курский указал на убийство.
Проанализируйте теперь следующую выдержку из Дирек-
тивного письма УКК Верхсуда РСФСР № 1 за 1925 г. (при
действии УК 1922 г.):
„Правильный учет всех обстоятельств, опреде-
ляющих правильность, т. е. целесообразность назна-
ченного размера наказания по каждому виду пре-
ступления зависит от отчетливого понимания судами I
степени опасности преступления и лица его совер-
шившего. В общем все преступленияможно разбить





Первая группа-это те преступления, которые
угрожают самим основам советского строя. Сюда
следует отнестипреступленияконтр-революциошше,
шпионаж, бандитизм и корыстные хозяйственные и
должностные преступления с тяжелыми для госу-
дарства последствиями.
Вторая группа-это все остальные виды преступ-
ления, которые в подавляющем большинстве слу-
чаев имеют бытовой или имущественный характер.
В зависимости от того, к какой группе отно-
сится то или другое преступление, определяется и
линия поведения судебных органов в вопросе о на-
значении рода и размера наказания.
По отношению к преступлениям первой группы
суды первой инстанции по прежнему должны быть
беспощадными, в особенности, если преступления
эти совершены в период последнихполутора-двух лет.
В отношении же второй группы преступлений
практика последних лет показала, что суды, в общем
и целом, применяли слишком суровую меру репрес-
сии. В особенности это относится к назначению в
• наказание лишения свободы".
Обратите внимание на следующую директиву
Вер .ч суда:
„Снижать меру репрессии по бытовым и иму-
щественным преступлениям, для чего твердо пом-
нить, что мера наказания зависит не столько и даже
не столько от санкции квалифицирующей статьи
Особенной части Уголовного Кодекса, сколько от
правильного применения общих основ карательной
политики".
(Еженед. Сов. Юстиции 1925 г. № 5).
Обратитесь теперь к докладу УКК Верхсуда РСФСР о ра-
боте за 1927 г.—первый год применения УК ред. 1926 г.
(доклад утвержден Президиумом Верхсуда 17/V1I— 1928 г.).
„С целью выявления возможности сокращения
об'ема применения в качестве меры социальной
защиты лишения свободы были пересмотрены все
роды и виды преступлений с точки зрения их со-




Путем такого рода переоценки все преступления m
были разделены на две группы: преступления, п|
которые и при данных условиях являются о па с- в
иыми для основ советского правапо- Ч]
рядка и потому требующими применения лише- ИІ
ния свободы, главным образом, в целях их общего
предупреждения, и преступления бытовые н -
возникающие на почве экономических условий дан- „■
ного периода, с одной стороны и в силу низкого к<
культурного уровня населения. По этой второй
группе преступлений применение лишения свободы в
имело в виду, главным образом, цель частного пре- в
дупреждения преступлений". (Судебная практика
Приведенные директивные указания Верхсѵда РСФСР не 4 '
ниГпГ: ШКаК0Г° С0М™ В Т0М> ЧТ0 ^Двух-еино^деле-
ние преступных деяний, установление союзной нормой (Ос-
новные Начала ст. 2) бросает яркий на всю Особенную часть
планоВвое Х„ КОДеКСОВ С°ШНЫХ РѲСПубЛЙК - Эта норма" вводит
ZZUT0 В СУДебНУ% П0ЛИТИКУ СОВетскои влас«и сочерчивает взаимоотношение общего и частного претупрежде і
ния в переживаемый переходный к коммунизму период вре
«ни в зависимости от рода и вида преступлений. *
ндественнггД""' ^ В° ВСеХ СОВет™ к*^х „иму-
щественные преступления помещены после преступлений
против личности. Правилен ли вывод Пиоитковского что (
нПГГпТ МуЩеСТВе™ "Рестулішй нашГкодеіа^
на ряду с преступлениями против личности, как преступлений
T6:Z2ZZ йнтер" ов ' есть результат ™- *Р» 'nf^Ти ™сти "К 00ЩеСТВеНН0Г0—, а как одного
Вспомните, что и в кодексах эпохи империализма нет та
кого противопоставления. Может ли вообніДвести в заблу-
ждение система нашей Особенной части по вопрос^ о том
какие социально-политическиеотношения охраняют советские
уголовные кодексы, когда ст 1 УК открыто заявляет, что у о-
ловное законодательство РСФСР имеет своей задачей охрану
I оциалистического государства рабочих и крестьян" Хда
ст. 6 определяет преступление, как общественно-опасное. дея-





правопорядок, установленный Рабоче-Крестьянской властью на
, переходный к коммунистическому строю период времени",
■вспомните, что Особенная часть всех советских кодексов на-
ЧИнается с контрреволюционныхпреступлений, среди которых
іе- имеется такая яркая статья, как 54*, предусматривающая „ока-
зание каким бы то ни было способом помощи той части между-
народной буржуазии, которая, не признавая равноправия ком-
мунистическойсистемы, приходящей на смену капиталистичес-
кой системы, стремится к ее свержению"...
Поставьте, в заключение вопрос, не следует ли, все же,
в целях более ясного отражения, принципа, выраженного
в ст. 2 Основных начал (ст. 46 УК) внести соответствующее
деление в систему самой Особенной части УК.
4 ПОСТРОЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ
СОВЕТСКОГО ПРАВА
В настоящей части задания излагается конспективно тео-
ретическая система Особенной части советского уголовного
права Эта теория отправляется от двухчленного деления пре-
ступных деяний, установленного в Основных Началах, как
наиболее ярко отражающего общественные отношения пере-
ходного к коммунистическому строю период времени.
' Проработка этой теории предполагает одновременную ра-
боту над привлекаемым законодательным материалом.
а) Теория советского уголовного права, исходя из анализа,
общественных отношений и оценки по существу, а не по форме
деяний, опасных для этих отношений-должна при построении
системы Особенной части противопоставить друг другу две
основных группы преступлений. Первая охватывает социально-
опасные деяния, направленные против основ советского
строя—во вторую группу войдут деяния социально-опасные
для советского правопорядка (нарушение правил общежития).
Во главе первой группы естественно стоят контр -ре-
волюционные преступления, т. е. такие социально-опасные
деяние, которые непосредственно направлены против классо-
вого господства пролетариата, против его революционной дик-
татуры, осуществляемой в форме „нового типа государства—
советского государства". Об'ектом посягательств этого рода,
являются преступления, направленные на внешнюю безопас-





ковую в самом Союзе и на основные политические „хозяй-
ственные и национальныезавоевания пролетарской революцщ
(см. ст. 56 УК).
„ В пеРвУю ГРУ™У Д°«ны входить и социально-опасные
действия, направленные, на „подступы", охраняющие классо-
вое господство пролетариата. Ближайшие из этих подступов
защищаются постановлениями предусматривающими наиболее
опасные для Союза ССР в целом преступления против по-
рядка управления (ст. б9«-59"). Эти преступления, „колеблю-
щие основы государственного управления и хозяйственной
мощи Союза ССР и Союзных республик" (ст 59' ч. 2) отне-
сены к числу тех, которые нормируются в общесоюзном по-
рядке Поэтому они объединены внешне во втором отделе
главы I Особенной части УК и противопоставлены „инымпре-
РСФС™ ПР°ТИВ ШРЯАКа управления"- (™*™ вторая УК
Некоторые преступления,отнесенныек числунаиболееопасі
ных для Союза преступлений против порядка управления, по
своему об'екту однородны с преступлениями, которые преду-
смотрены в других главах УК. Так ст. 59° предусматривает:
квалифицированную контрабанду, ст. 83-простую, нар/шешш
положения о монополии внешней торговли (ст. 59Щ правил
о валютных операциях (ст. 59-) должны рассматриваться в связи
с хозяйственными преступлениями (глава V), уклонение от мо-
билизации (ст. 59 5 также от р;ов\ D „„„
лттт , „ у ' JdKJKe ст- 5У ) в связи с уклонением от I
опытной мобилизации (ст. 66) и т. д.
ZiSf ІІО&тРоен™ теоретической системы Особенной части
рас1а™иГМЛЬН° В КатеСТВе ВТ°Р°Й ^РУппы точно также
по ГелиГЛ »ПреСТушения *Р°™В порядка управления",
но обединяя в нее однородные преступления союзного и рес-
публиканского значения. С другой стороны из этой группы
следует выделить преступления, посягающие нестолько наТ
тересы государственного управления, сколько на само наро^
ГельТтГпво ТаКИМ °бРа30М' МЫ ^™-РУ"пу'поГя1Р .
тельств против „госаппарата" в тесном смысле-
яого 2tl0%aP№CTpaTIBHOr0' адмпнистративно-воен-
«ш IT7Z И СУДебН0Г°- В ЭТУ ГРУППУ М0™ бы бытьдаГіваTL' РУ еНИЯ ПраВШ °б 0Тделеим Церкви от госу-
дарсіва . Выделение их в самостоятельную группу не оптв





*яй системы. Образование особой главы в УК 1922 г. исторически
ЦЩ вполне об'яснимо, но тогда в эту главу была включена такая
I статья, как „использование религиозных предрассудков масс
ЭД с целью свержения Рабоче-Крестьянской власти или для воз-
буждения к сопротивлению ее законам и постановлениям"
пои (ст. 119). Ныне это преступление совершенно правильно от-
лес несено к числу контреволюционных и особо для Союза опас-
по- ных преступлений против порядка управления (см. ст.ст. 58 10
но! ч. 2 и 59 7 ).
юй Белорусский УК 1928 г. отнес нарушения правил отделе-
ния церкви от государства к числу преступлений против по-
рядка управления.
:ле Пролетариат не мог бы осуществлять свою диктатуру, не
эе- обладая соответствующим государственным аппаратом. Ио-
этому посягательства на госаппарат и должны быть
і отнесены к числу первой из двух основных групп Особенной
части. Но эти посягательства могут исходить от лиц входя-
щих в состав самого госаппарата. Преступления этого рода це-
К лесообразно выделить в специальную группу „должностных
преступлений". К ним должны быть отнесены и „воин-
ія ские преступления", так как Красная Армия — „вооруженная
■іл сила, созданная властью рабочих и крестьян для защиты и
іи закрепления великих завоеваний Октябрьской революции"
1 (Дисциплинарный Устав РККА, ст. 1), является частью гос-
аппарата. Но по особенностям суб'екта воинских преступлений,
целесообразнее выделить их в самостоятельную группу. Боль-
но I ішшство УК союзных республик „отрывают" воинские пре-
е I стунления от должностных, помещая их даже в конце УК.
, Правильно поступают в этом отношении УК Узбекистана
ж Белорусский (см. прил. 1). В этом отношении законодатель-
)і ная система могла бы вполне совпасть с теоретической.
Еще УК 1922 г., в связи с переходом к новой экономи-
ческой политике, выдвинул понятие „хозяйственных пре-
ступлений". Постановления о них охраняют обобществлен-
ный (социалистический) сектор нашего народного хозяйства,
наш хозяйственный фронт. В теоретической системе посяга-
тельства этого рода должны быть безусловно об'единены в одну
группу, так как они направлены против экономических отно-
шений, возникших в советском государстве в результате за-





Эта власть была использована, говорит программа Комин. г
терна, „как рычаг экономического переворота, т. е. револю- ох
ционного преобразования имущественных отношений капита- д
лизма в отношения социалистического способа производства". „
Отражение именно этих отношений доллшо найти свое место л0
и в системе Особенной части. УК РСФСР 1926 г., к сожале- н0
нию, ряд преступных деяний, которые по своей природе яв- зеі
ляются хозяйственными, отнес к преступлениям против по- ин
рядка управления, в отличие от УК Украины. . т„
С другой стороны и в теоретической и законодательной щ
системе должны быть выделены из хозяйственных преступле- ло
ний (в Белорусском УК из преступлений против порядка ні
управления) „посягательства на интересы трудя- ст
гцихся" (ст.ст. 133—135 УК РСФСР). В буржуазном законо- за
датальстве при огромном количестве глав, составляющих Осо- р (
бенную часть, ни одна из них не уделена специально защите зд
труда (см. проекты Германский и Итальянский). Более того, уі
посягательства против интересов трудящихся рассматриваются О
в бурлсуазном законодательстве, по общему правилу, как „про- м:
ступки" в техническом смысле (см. выше) и или не попа- 1
дают вообще в уголовные кодексы (и далее их новейшие I н
проекты), и соответствующие карательные нормы помещаются ті
в законадательных актах, нормирующих вопросы труда, со-
циального страхования и т. п.,—как это имеется в Герма- н
нии или же помещаются в хвосте кодекса, среди „проступков" н
(см. Итальянский проект). с
В бурлсуазной литературе, если эти вопросы и затраги- ^
ваются в курсах уголовного права—то занимают такое место Б
в системе, что их с трудом и отыщешь. Так, в известном
учебнике проф. Листа нарушения законов об охране рабочих 'с
и служащих (1) и нарушения законов о страховании их (2)-
наряду с „наказуемыми деяниями в' акционерном деле" (3) и I 0
остальными нарушениями полиции экономии (4), куда, между у
прочим, входят и нарушения правил о производстве калия, I с
смолы и т. п. — обнимаются отделом „о наказуемых деяниях 1
против полиции экономики".
В нашем уголовном законодательстве посягательства про- j
тив интересов трудящихся занимают почетное место— среди
хозяйственных преступлений, Но соединение их с хозяйствен-







н ' звало в советской теории взгляд на охрану труда, как на
°- охрану производительных сил народного хозяйства, (Так проф.
а" П и о нтк ов с кий, Особенная часть, стр. 28). Не говоря
■"• о том, что все зке есть некоторая разница между рабочей си-
го лой трудящихся и такими производительными силами народ-.
е " ного хозяйства, как леса, рыбные и звериные богатства, недра
в " земли-(см. ст.ст. 85, 86, 86 1 , 87,>-постановления об охране
интересов трудящихся не ограничиваются только охраной
• труда в тесном смысле. Ст. 135 Ж о воспрепятствовании
)й профсоюзам 'В их законной деятельности имеет в виду-уго-
е- довно-правовую охрану деятельности профсоюзов и по улучше-
на нию их культурного быть (см. Код. Зак. о труде, ст. 158 и
я- ст. 167). Но дело не только в этом. Как одну из основных
о- задач пролетарскойдиктатуры программа Коминтера выдвигает
о- „Организацию рабочего управления промышленностью.^ Co-
re здание государственных органов управления с блгокайшим
о, участием профессиональных союзов в деле этого управления,
ія Обеспечение соответствующей роли фабрично-заводских ко-
о- митетов".
а- В свете этого положения вскрывается высоко-принципиаль-
іе ное значение ст. 134, выходящие за узкие пределы охраны
•я труда.
> Как мы уже отмечали, в ст. 46 УК внешним отличитель-
а" I ным признаком отнесения того или другого преступного дея-
! " ния к первой или второй категории преступлений является
соответствующая форма санкции. Если просмотреть те главы
*- I УК, которые мы относим к группе преступных посягательств
'° против основ советского строя, то мы увидим, что по формуле
м I „не ниже" построены санкциивсех контр-революционных цре-
х I ступлений (ст. 59 8 , ч. 2 не является, по существу контр-рево-
- I люционным преступлением, как увидим при анализе этого
11 I отдела Особенной части). Но уже среди особо для союза спас-
У ных преступлений против порядка управления мы имеем ряд
*» I статей с указанием лишь высшего размера санкции. (См. также
х I должностные и хозяйственные преступления). Среди „иных
преступлений против порядка управления" преобладают санк-
»- I ции с указанием максимума. Сплошь такой характер носят
и I санкции посягательств против интересов трудящихся.
[- Но, как раз последняя группа показательна для нашего





, Начал) лежит не в формальном, внешнем признаке— в санкции
Постановка Охраны Труда, участие профессиональных союза ffi
в управлении советской промышленности и вообще в эконо-
мическом строительстве страны— непосредственно вытекают і
«вязаны с диктатурой пролетариата, с существованием совет ,
ского государства. Мы с полным правом можем говорить, чті
посягательства этого рода направлены против основ совет -и
«кого строя.
гѵ - ;-■•-- лі
Остановимся далее, хотя бы на ст. 87а (декрет 26/ПІ - 1929 г.) н <
Санкцией за нарушение законов о национализации земли н<
в форме купли-продажи и т. п установлено лишение свободы к<
до трех лет. По понятно, что ст. 87а охраняет основные за
воевания пролетарской революции.
Следует вообще указать, что грань между контр-револю-
ционным и рядом других преступленийиз нашей первой основ-
ной группы Особенной части не установлена раз навсегда!
При известных условиях количество может переходить в ка--, о
чество. Наша судебная практика вполне подтверждает это по- н
ложение. „Необходимо подчеркнуть, говорит, напр. доклад п
УКК Верхсуда РСФСР о работе за 1927 г., что и в этом году! о
крупные хозяйственные преступления при наличии сговора
с частниками и особо тяжкого материального ущерба госу- з
дарства рассматривались как экономическая контрреволюция"- и
Но такого рода пореростание количества в качество мо- я
жет иметь место и при совершении доллшостных преступле-
ний и посягательств против интересов трудящихся. О другой я
стороны, некоторые преступления из теперешнейглавы „иных!
преступлений против порядка управления", в теоретической I
системе, во всяком случае, могли бы быть перенесены во вто-
рую группу, именно такие, которые являются бытовыми в пол- \ I
ном смысле этого слова. К ним, напр., относится хугиганство, 1
(ст. 74), самоуправство (ст. 90). За счет такого рода престу- (
плений могла бы быть пополнена группа, предусматривающая
„нарушение правил, охраняющих народное здравие „обще-
ственную безопасность и порядок", (см. гл. ѴШ УК).
б) „Мы знаем говорит Ленин (Государство и революция), ]
что коренная социальная причина эксцессов, состоящих в на- 1

































С устранением этой главной причины эксцессы неизбежно
начнут отмирать". Мы не знаем, как быстро и в какой по-
степенности, но мы знаем, что они будут отмирать".
Среди „эксцессов", среди нарушений „правил общежития
наиболее серьезное значение должно быть признано за пося-
гательствами против личности. Еще Руководящие Начала.
1919 г. предписывали при определении меры наказания раз-
личать- совершено ли деяние посредством насилия над лич-
ностью или без такового; направлено ли деяние против лич-
ности или против имущества (ст. 12 п.п. „ев и „ж"). Никто,
конечно, не заподозрит составителей Руководящих Начал в от-
сутствии классового подхода к вопросам уголовного права и,
поэтому, тем более характерно, что они говорят о „личности'
вообще безотносительно классового происхождения или при-
надлежности.
Буржуазная теория уголовного права утверждает в свою
очередь, что уголовное законодательство охраняет „личность"
независимо от ее социального положения. Может, поэтому,
показаться, что и буржуазное и советское право имеют в виду
одно и тоже, говоря о личности.
Но это может только казаться. Буржуазные теоретики не-
замечают или не хотят заметить, что наиболее жизненные
интересы личности, принадлежащей к трудящимся массам, как.
жизнь, здоровье, поскольку речь идет об эксплоатации этих
масс - не охраняются или почти совсем не охраняются уго-
ловным законодательством (см. Исаев. Общая часть, стр. 22-
32, а также сказанное выше о посягательствах против инте-
ресов трудящихся). Реальная охрана прав „личности" при
буржуазном строе является такой же фикцией, как равенство
всех перед законом, и выделение в системе Особенной части
кодексов специальных отделов, глав, предусматривающих по-
сягательства на личные блага „вообще" помогает только за-
I тушевывать классовый характер буржуазного права.
Иначе ставится вопрос о личности и охране ее личных
благ в советском праве. Советское уголовное право создает
реальную охрану личных бЭД отсутствующую в буржуазном
законодательстве. Так, понуждение женщины к вступлению
в половую связь с лицом, вютношении которого женщинаявля-
лась материально или по службе зависимой (ст. 154) является





праве это деяние вообще не считается преступным. С другое
стороны именно в советском, а не в буржуазном праве яв
ляется непреступным совершение женщиной аборта.
Бри проработке отдела посягательств против личности мі
остановимся на особенностях советского уголовного прак
в области охраны личных благ частных лиц. Но и здесь еле
дует отметить, что советский строй допускает такую расширен
ную охрану их, которая совершенно немыслима в буржуазно!
обществе. Так, несомненно, является только вопросом времени
признание преступлением пользования проституцией, так ка|
здесь мы имеем, по общему правилу, эксплоатацию тяжелом
материального положения женщины, и действия этого рода не
сомненно не гармонируют с правилами общежития советской
государства.
Вопрос о посягательствах против личности является в услоі
виях диктатуры пролетариата частью огромного вопрос;
■о культурной революции.
Роль организаторанового человечес
кого общества, говорит Программа Ком-
интерна, предлагает культурное вызрева-
ние самого пролетариата,переделку им самим своеіі
собственной природы, постоянное выделение им но-
вых и новых кадров, способных овладеть всеми сред-,
ствами науки, техники и управления в целях строи-
тельства социализма и новой социалистической
культуры.
Если буржуазная революция против феода-І
лизма предполагает, что в недрах самого феодаль-
ного общества имеется новый класс, по своей куль-
турной зрелости стоящий выше господствующего
класса и являющийся уже в пределах феодального
Общества гегемоном экономической жизни, то про-
лет а р с к а я революция развивается в других усло-
виях. Будучи в капиталистическом обществе клас-І
сом, экономически эксплоатируемым, политически
угнетенным и культурно-задавленным, рабочий класс
лишь в переходный период, лишь после завое-
вания им государственной власти, лишь
разрушая буржуазную монополию образования и





строительной работы переделывает свою собствен-
ную природу. Для массового порождения коммуни-
стического строя и для самого дела социализма не-
обходимо массовое изменение людей, ко-
торое вофожно только в практическом движении,
в революции; следовательно революция необходима
не только потому, что нельзя никаким иным спосо-
бом свергнуть господствующий класс, но и по-
тому, что свергающий класс может только в ре-
волюции очиститься от всей грязи старого общества
и стать способным создать новое общество (разрядка
подлинника). в
Программа указывает, далее, что пролетариатпеределывает
в процессе революции не только свою собственную природу,
но и природу других классов, в первую очередь многочи-
сленных мелкобуржуазных слоев города и деревни, в особен-
ности трудящихся слоев крестьянства.
Нет необходимости подчеркивать, что благодаря крепостни-
ческим элементам, пропитывавшим жизнь дореволюционной
России, борьба за культурную революцию, за новый быт,
приобретает у нас огромнейшее значение, как в городе, так
и в деревне, в особенности в последней. Отсюда и особое
значение— посягательств против личности в системе совет-
ского уголовного права.
Несравненно меньшее значение придает советское уголов-
ное право посягательствам на имущественные интересы ча-
стных лиц. Среди „нарушенийправил общежития" они должны
быть поставлены на второе место. В эту группу вошли бы
преступления, предусмотренные главой VJI УК, за выделением
из них посягательств против обобществленного сектора на-
родного хозяйства, которые должны быть отнесены к группе
хозяйственных преступлений. Проф. Пионтковский считает,
что помещение имущественных преступлений в нашем УК не
на-ряду с хозяйственными, а после преступленийпротив лич-
ности есть результат влияния на систему нашего УК системы
особенной части буржуазного уголовного права. (Особенная
часть, стр. 29). Но надо полагать что система нашего УК ни-
кого еще не ввела в заблуждение (ни у нас ни в буржуазном
мире) относительно значения права частности собственности





УК бросается в глаза огромная разница в уголовной охране
обобществленного сектора по сравнению с частной собствен-
ностью. Последняя вообще охраняется потому, что для мил-
лионов трудящихся собственность состоит в „предметах до-
машнего обихода или в орудиях мелкого кустарного, ремеслен-
ного или сельско-хозяйственного производств". Что касается
до имущества лиц, живущих на нетрудовые доходы— то и оно
охраняется не потому, что советский строй защищает право
собственности, как таковое. Не потому, что Советская власть,
допуская в известных проделах частный капитал, тем самым,
как полагает Г. II. Волков, берет под защиту УК „интерес
присвоения частным капиталистом прибавочной стоимости" *).
Такие действия, как кража, мошенничество являются па-
разитическим способом добывания средств существования и
занимающиеся ими легко могут деклассироваться, стать пре-
ступниками по профессии.
Помещение же, „имущественных" преступлений наряду
с посягательствами против личности подчеркивает, что и они
являются, „бытовыми, возникающими на почве экономических
условий данного периода", как говорит доклад УКК РСФСР.
„Нужда и нищета", о которой говорил Ленин, не могли исчез-
нуть сразу после пролетарской революции. По мере роста со-
циалистического строительства— „эксцессы" имущественного
характера все более и более будут уменьшаться в своем числе.
Наш УК предусматривает в особой главе „преступления,
составляющие пережитки родового быта". В теоретической
системе нет никаких оснований создавать особую группу для
этого рода посягательств. Они могут быть размещены в группе
посягательств против личности, среди имущественных пре-
ступлений, частью даже против порядка управления соответ-
ственно своему характеру.
Наконец, последнюю группу могут образовать „нарушения
правил охраняющих общественную безопасность и порядок".
Степень социальной опасности многих из этих нарушений
столь не-велика, что уголовно - судебную репрессию часто
с успехом молсет заменить система мер административного
взыскания. В теоретическом курсе достаточно остановиться
х ) Г. И. Волков. Имущественные преступления. 1928 г., стр. 19. К та-
кому выводу привело автора механическое перенесение в область уголов-





лишь на тех правонарушениях, которые представляют изве
стное бытовое значение. шт шве
Таким образом, теоретическая система Особенной части
советского уголовного права, могла бы принять сідующий
общий (не детализированный вид): следующий
і. ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ПРОТИВ основ СОВЕТСКОГО СТРОЯ
1) Контрреволюционные преступления




б) Преступления против интересов трудящихся.
И- ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ПРОТИВ СОВЕТСКОГО ПРАВОПОРЯДКА
(нарушение правил общежития)
1) Преступления против личности.
2J Имущественные преступления
паснііТп^оГ^ °ХРаНЯЮЩИХ Ш! Ш
5. ВОПРОС О СИСТЕМЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ В СОВЕТСКОЙ
ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА ^иВЫиЮИ
Прорабатывая последнюю подтему, заочник знакомится со
взглядами советской литературы на систему Ос беннТпасти
Этому вопросу уделяется сравнительношло внимания Так
проф. Познышев, в первом учебнике Особенной части по
священном советскому праву (изд. НЕЮ РСФСТ 1923 г )
системе, как таковой не посвящает ни единой строки и 'и
нимая, как нечто непреложное, что существуют С главных"
рода преступлений-посягательстваналичность, имуществен:"
ные и общественные", разбивает Особенную часть на соот
ветствующие три отдела. И, хотя, как Гмечает сам автор
твеГыеВ КоГСаХ ПврВОе М6СТ0—т преступленияобще-
ственные-он считает удобнее начинать с первой группы
~: ™МСТВѴ ней и решение целого »5 «5 "в!касающихся ее, необходимо для правильного определения и
анализа состава многих преступленийтретьей группн"
Поставьте перед собой вопрос, есть ли здесь хоть какой нибудь






к вопросам системы Особенной части? Не поставлена ли сама
„система", поскольку речь идет о советском праве „на голову"?
Система нашего УК оказала слишком сильное влияние на
наших криминалистов, чтобы строить систему противопо-
ложную УК. Так, в популярном руководстве по уголовному
праву (Харьков, 1925 г.) Г. И. Волков просто излагает УК
главу за главой. Но уже в кратком курсе уголовного права
(изд. НКЮ, 1927 г.) А. Я. Эстрин дает, хотя и очень сжа-
тый, без обоснований, но правильный набросок системы Осо-
бенной части, в смысле деления ее на две основных группы.
„Те или иные преступления, говорит автор, мо-
гут или 1) непосредственно угрожать определенным
интересам пролетарского государства,
или 2) затрагивать, в первую голову определенные,
охраняемые советским правопорядком, частные
интересы, лишь посредственно задевать и проле-
тарское государство. К преступлениям первого рода
мы относим следующие особо выделенные в совет-
ском уголовном законодательству группы преступле-
ний: Контр-революционные преступления, преступ-
ления против порядка управления, нарушения пра-
вил отделения церкви от государства, должностные
преступления, хозяйственные и воинские. В ши-
роком смысле слова все преступления первого
рода можно было бы назвать условным термином
„государственные преступления". Однако, обычно,
под государственными преступлениями
понимают лишь более серьезные преступления, со-
здающие определенную опасность для всего госу-
дарства, как такового, основную массу которые со-
ставляют так называемые политические преступле-
ния" (стр. 33, курсив автора).
Впервые на соответствующую теоретическую высоту во-
прос о системе Особенной части поставил проф. Пионтков-
ский в журнале Советское право за 1926 г. г ) Вскрыв прежде
всего классово-социальное значение системы Особенной части
буржуазного права (см. его курс стр. 9—20), проф. Пионтков-
>) В статье „Система Особенной части уголовного права". Советское






еіпй строит далее теоретическую систему Особенной части
«кого нрава. Исходя из характера общественное
Гнн п аГПаеМЬІХ ПРестУпл™*> автор делит их на пять
ірѵпп. 1) посягательства на диктатуру пролетариата (контр-
революционные преступления); 2, посягательства на суще-
онГГя ВГ IT" Пр0Лета РСК0Й *«*Л» экономичен
: оГГти п(, 0ШЧеСІШе пРестУпЛения«); 3) посягательства
ь ооласти общественных отношений, возникающих на идео-
логи почве; 4) посягательства на отношения властво-
вания, т. е. на функционирование госаппарата ( госаппават-
ные преступления"); 5) посягательства на личность каТна
с?*т общественных отношений (см. курс, стр 22-32)
Обратите внимание, что именно данный автор первьш'ука-
зал на необходимость при построении системы Особенной
части исходить из анализа общественных отношений пару
шаемых преступлениями. Вполне понятно, что при первой по-
лова ТтГ°пГДа Ш0ЛНѲ В03М0ЖНа ЮВеСтная неУвязка в Ьіемеавтора. Іак, обратите внимание, что в само понятие обще-
«■веннщ отношений" автором вкладывается различное 'содер-
жание, при госаппаратных преступлениях (ГУ группа) об'ек-
том посягательства являются .отношения властвования іГнод-
шнения, для оправдания самостоятельного существования
Ш группы привлекаются общественные отношения „идеологи-
ческого характера". В У группе, как мржно усмотреть иТдру-
£522? КУРСа (СТР - 338~339J П0Д общественными оро-
шениями понимаются и „отношенияпролетарской диктатуры"
и ^„частно-капиталистическиеотношения".
И после появления статьи, а затем и курса Особенной
іасти проф. Пионтковского ряд советских теоретиков продол-
жают придерживаться того мнения, что теоретическая система
все же должна следовать системе УК, внося известные по-
правки, в смысле перенесения некоторых преступлений из
одного отдела в другой. Наиболее обоснована такая точка
зрения проф. Тр а йниным.
„В каждой науке, пишет автор, возражая Пионт-
ковскому, вопросы системы, как и вопросы метода
являются основными. Нельзя, однако, упускать из
виду, что все общие проблемы, определяющие со-
держание и метод науки уголовного нрава, концен-




щих вопросов—о борьбе школ и идей в уголовном
праве, об об'еме науки, методах изучения преступ-
ности и т. д. Разумеется, и в части Особенной, си-
стема играет весьма существенную роль: вне систе-
матической разработки, научная разработка вообще
неосуществима. Но Особеннаячасть непосредственно
охватывает явления действительной жизни. Если
Общая часть уголовного права— это область идей
и руководящих положений, то в Особенной части
-каждая норма насыщена жизнью. Система Особен-
ной части поэтому не должна строиться при помощи
отвлеченных теоретических построений: она должна
строиться по возможности ближе к конкретному
законодательному материалу. В частности, при изу-
чении советского уголовного законодательства это
положение приобретает особенную важность.
И по содержанию, и по своей структуре совет-
ское законодательство эпохи революции, резко отли-
чается от иностранного. УК включает две главы —
хозяйственные преступления и нарушения правил
об отделении церкви от государства— неизвестные
иностранному праву. Конструкция контр -револю-
ционных преступленийи преступленийдолжностных
в УК также своеобразна. Эти особенности в кон-
струкции составов преступлений и в их группи-
ровке, конечно, не случайны: они отражают в сфере
уголовного законодательства общие задачи социали-
стического строительства, стоящие перед властью.
При этих условиях кажутся лишенными основания
опасения, что система Особенной части, в основном
следующая действующему УК, может оказаться в
опасном родстве с „шаблонной схемой буржуазной
теории уголовного права". Можно с уверенностью
утверждать, что этой опасности не будет, если
в построении системы Особенной части и не поль-
зоваться понятиями и терминами „социалистические
и госкапиталистические элементы хозяйства", „гос-
аппарат" и т. д. Напротив, при отмеченных особен-
ностях советского законодательства, разрыв теории





пыи, является и принципиально ошибочным- лишь
следуя системе, усвоеннойУК и созданнойреальной
действительностью, можно последовательно вскрыть
социальные особенности УК, его руководящие идеи
и техническиеприемы". (Особенная часть, стр 33)
Допустите, что теория проф. Трайнинаправильна. Поставьте
со,™?РеД С°, В0ПР0С: Сйстеме Уловного кодекса какой
союзной республики должен следовать советский кринималист?
Должен ли он в РСФСР отодвигать воинские поступления
в конец „теоретической" системы, а в Белоруссии-излагать
их перед должностными? В каком месте системы должен ка-
салься их грузинский теоретик, поскольку воинские преступ-
ления помещены в качестве „приложения" к УК? Должно ли
жГиИ и бХо03пЯЙСТВеННЫХЙ »^™™* сохранено при изло
™ тш бѵ°ГгУССК0Г0 К°ДеКСа ИЛИ 0Т него сл™т отказаться,
так как УК Белоруссии не знает соответствующей главы?
Что должно входить в теоретическую систему в качестве хо-
зяйственных преступлений, поскольку содержание соответ-
ствующих глав в ряде кодексов союзных республик не сов-"
падает (напр. в РСФСР и УССР)?
Поставьте перед собой далее вопрос, можно ли обойтись
при построении теоретической системы советского права без
таких понятий, как госаппарат? Можно ли при построении
отдела хозяйственных преступлений, отказавшись от понятия
„госкапиталистических" элементов, имевшего некоторое зна-
чение в эпоху 1921-22 г.-обойтись без понятия Обобще-
ствленного" (социалистического) сектора народного хозяйства
в эпоху социалистического строительства?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КАЗУСЫ
1. Проанализируйте главу II УК РСФСР: а) перечислите
статьи, которые следовало бы отнести к другим главам УК
и мотивируйте этот перенос; б) перечислите статьи, которые
следовало бы из других глав УК внести во II главу и моти-
вируйте этот перенос.
2. Каким главам (разделам и т. п.) буржуазных кодексов,
УКРСФСР?0РЫХ ДаНЫ В ПрШЮЖенйи> соответствует глава V
Казус I. Спортсмены А и Б предполагают участво-





наиболее сер'езным противником А- За несколько дней до со-
стязания А узнает, что Б год тому назад совершил должно-
стное преступление (получил взятку). Решив отделаться от
соперника, А угрожает Б сообщить властям о его преступле-
нии, если тот не откажется от состязания. Под влиянием та-
кой угрозы Б, сославшись на нездоровье, отказывается от
участия в состязании и А выигрывает почетный приз.
Подлежит ли, А уголовной ответственности?
Методические указания к казусу.
Поскольку в данном случая нет никакой речи о получении
А какой либо имущественной выгоды, его действия „прямо
не предусмотрены" УК. Ставя вопрос об использовании ана-
логии (ст. 16), прежде всего, надо решить вопрос, являются ли
действия А социально-опасными в смысле ст. 6.
Сравните действия А, с действиями человека, совершаю-
щего преступление, предусмотренное ст. 174 УК. В чем ; за-
ключается социальная опасность суб'екта последнего преступ-
ления? Сравните способ действия А со способом действия,
указанного в ст. 174. Какие интересы охраняются ст. 174?
Заслуживают ли те интересы, которые в данном случае на-
рушил А, уголовно-правовой охраны?
Обратите, далее, внимание на те статьи УК, которые пре-
дусматривают, как особое преступление, принуждение к со-
вершению известных действий вопреки воли потерпевшего'
(ст. ст. 73, 115 ч. 2, 117 ч. 2 п. „б", 124, 155> 158 ч. 2).
Сравните состав этих преступлений с действиями А. Обрати-
тесь, наконец, с той же целью, к ст. 147, говорящей о „на-
сильственномнезаконномлишениикого либо свободы" (в смысле
свободы передвижения).
Если Вы придете к заключению, что действия А являются
социально-опасными в смысле ст. 6, то в какой главе УК Вы
будете искать „наиболее сходное по роду преступление"?Ка-






СИСТЕМЫ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНЫХ КОДЕКСОВ СОЮЗ-
НЫХ РЕСПУБЛИК
УК РСФСР ред. 1926 г.
Гл. Г. Преступления государ-
ственные.
1 . Контр - революцион-
ные преступления.




Гл. П. Иные преступленияпо-
рядка управления.
Гд. Ш. Должностные (служеб-
ные) преступления.
Гл. IV. Нарушения правил об
отделении церкви от
государства.
Гл. V". Преступления хозяй-
ственные.




Гл. VII. Имущественные пре-
ступления.





Гл. IX. Преступления воин-
ские.
Гл. X. Преступления, соста-
вляющие пережитки
родового быта.
УК Украинской ССР ред. 1927 г.
Гл. I. Контр-революционные
преступления.
Гл. II. Преступления против
порядка управления.








Гл. Ш. Должностные (служеб-
ные) преступления.
Гл. IV. Нарушения правил об
отделении церкви от
государства.










Гл. VII. Имущественные пре-
ступления.





Гл. IX. Преступления воин-
ские.
УК Белорусской ССР ред. 1928 г.
Гл. II. Контр-революционные
преступления1).










Гл. У. Должностные престу-
пления.
Гл. VI. Преступления против
личности.
Гл. VII. Имущественные пре-
ступления.









: ) Главу I— составляет Общая часть.
t
Гл. П. Воинские преступле-
ния.
Гл. III. Должностные (служеб-
ные) преступления.
Гл. IV: Нарушения правил об
отделении церкви от
государства.
Гл. У. Преступления хозяй-
ственные.






ние и насилие над
личностью.






ства на личность и
ее достоинство.
Гл. VII. Имущественные пре-
ступления.





Гл. IX. Местные бытовые пре-
ступления.
Гл. X. Водные преступления
УК Туркменской ССР ред. 1927 г.





























Ш. Имущественные пре- Гл. X
ступления.
ѴШ. Нарушение правил
охраняющих народ- -<-- — -куо™ ред. mza г.
ное здоровье.'обществ. Гтт т гп„„















Гл. ѴЛ. Бытовые преступле-
ния, і





























































Разд. 1. Лишение жизни.
„ 2. Телесные повре-
жденияи насилия
над личностью.
„ 3. Оставление в
опасности.






Гл. VII. Имущественные пре-
ступления.












УК Азербайджанской ССР ред.
1927 г.








Гл. II, Иные преступления
против порядка упра-
вления.
Гл. III. Должностные (служеб-
ные) преступления.
Гл. IV. Нарушение правил об
отделении церкви от
государства.
Гл. V. Хозяйственные пре-
ступления.




Гл. VII. Имущественные пре-
ступления.











ФРАНЦУЗСКИЙ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 1810 г. і),
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ П О С Т А Н О В Л Е Н И Я *).
Книга первая. О наказаниях за тяжкие преступления
и преступления и их последствиях. Р^іупления
наказани,аиВтоТ0РаЯ- ° ™^X наказУемых> освобождаемых от
ступления. °ТВеТСТВенных за ™ж™е преступления и пре-
и ихГа:уеТГстТиЬ'Я - ° Т™Ре^«х, преступлениях
РАЗД СТѴППРНМЫаѵ~ п0 ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА.
Глава первая.-0 тяжких преступленияхи преступленияхпро-
тив безопасности государства.
Отделение 1. О тяжких преступлениях и преступлениях
против внешней безопасности государства.
II. О тяжких преступлениях против внутренней
безопасности государства.
§ 1. О посягательствах и заговорах, направленныхпротив
императора и его семейства «). Р
§ 2. О тяжких преступлениях, стремящихся устроить смуту
в государстве путем гражданскойвойны, незаконного употвеб
ления вооруженной силы и погромов.
§ 3. О донесении и недонесении о тяжких преступлениях
cZ™На ВНУТРѲННЮЮ МИ ВНеШНЮЮ Іас™ го!






Отделение I. О тяжких преступлениях и преступлениях,
направленных против использования гражда-
нами избирательных прав.
II. Посягательства на свободу *).
„ Ш. Незаконная коалиция должностных лиц.
„ IV. Присвоение административными или судеб-
ными властями не принадлежащейим власти.
Глава третья. — Тяжкие преступления и преступления против
общественного спокойствия.
Отделение I. О подлоге.
§ 1. Фальшивая монета.
§ 2. Подделка государственных печатей, банковых билетов
публичных кредитных бумаг, пробирных клейм, штемпелей и
марок.
§ 3. О подлоге документов публичных или официальных,
торговых или банковых.
§ 4. О подлоге частных документов.
§ 5. О подлоге паспортов, билетов на право охоты, подо-
рожных и удостоверений.
Общие постановления.
Отделение П. О нарушениидолга службы и о тяжких пре-
ступлениях должностных лиц в кругу их
деятельности по службе.
§ 1. Присвоение и растрата вверенного по службе иму-
щества.
§ 2. Взимание неустановленных сборов.
§ 3. Нарушение законов об участии в торговых делах и
предприятиях.
§ 4. Взяточничество.
§ 5. Злоупотребление властью.
§ 6. О некоторых преступлениях, касающихся ведения ак-
тов гражданского состояния.
Отделение Ш. Нарушение публичного порядка служите-
лями культов при отправлении ими своих
обязанностей.






^ яи о иностранными дворами или державами
Отделение IV. -Сопротивление, неповиновение и нротиво-
действие властям.
§ 1. Восстание.
§ 2. Оскорбление и насилие над должностными лицами
§ 3. Неисполнение законных обязанностей «)
| 4. Побег заключенных и укрывательство преступников
хранилище ПѲЧаТеЙ И П0ХИЩеНйе W-нтов и^;б1иГх
§ 6. Повреждение памятников.
§ 7. Присвоение власти
§ 8. Воспрепятствование свободному отправлению культов
Отделение У. Преступные шайки, бродяжество и нищен-
§ 1. Преступные шайки.
§ 2. Бродяжество.
§ 3. Нищенство.
Отделение VI. Преступления, совершаемые путем сочине-
беТимеі й30бражений> Распространяемых
Птіг т Ш ИМеНИ авт°Ра' типографа или гравера.
Отделение VII. Недозволенные сообщества или собрания" )
РАЗДЕЛ ""'^^fig^ - присел,
ГЛава "•Р-"--^^Фв Иупиши и преступления проти»
Отделение I. Умиленное убийство, наказуемое смертной







Отделение II. Умышленное нанесение ран и побоев.
Отделение III. Неумышленные убийство, нанесение ран и
побоев. Извиняемые тяжкие преступления
и преступления и случаи, в которых они
не могут быть извиняемы. Лишение жизни,
нанесение ран и побоев, не почитаемые ни
тяжким преступлением, ни преступлением.
• § 1. Неумышленные убийство, нанесение ран и побоев.
§ 2. Извиняемые тяжкие преступления и преступления и
случаи, в которых они не могут быть извиняемы.
§ 3. Лишение жизни, нанесение ран и побоев не почитае-
мые ни тяжким преступлением, ни преступлением.
Отделение VI. Посягательства против половой нравствен-
ности. . '
Отделение V. Незаконное лишение свободы.
Отделение VI. Тяжкие преступления и преступления про-
тив прав состояния. Похищение несовер-
шеннолетних. Нарушение законов о погре-
бении.
§ 1. Тяжкие преступления и преступления против детей.
§ 2. Похищение несовершеннолетних.
§ 3. Нарушение законов о погребении.
Отделение VII. Лжесвидетельство, клевета, оскорбление,
разглашение тайн.
§ 1. Лжесвидетельство.
§ 2. Клевета, оскорбление, разглашение тайн.
Глава вторая.—Тяжкие преступления и преступления против
собственности.
Отделение I. Кража.
„ П. Банкротство, мошенничество и другие виды
обмана.
§ 1. Банкротство и мошенничество.
§ 2. Злоупотребление доверием.
§ 3. Нарушение постановлений об игорных домах, лоте-





§ 4. Нарушение постановлений о публичных тог,™.
и иі^г еше пост—й ? и;гУ;ПрГ0Вле
§ 6. Преступления поставщиков
0тде " ние ѣ Ш'П' яо~ ~»
Книга четврптяіг п __
заниях. Р Я' ° поли™шх проступках и нака-
Час;і^ сГЛТеРИСТаКУ К0ДеКСа ™" Пионтковскии". оац..«a^pSTS П0СТа—«"> ™ первая и вторал _ содер .
теДь1СаТр1™ eX^L SSS? Г ПреДУС^— -сяга-
но сохраняют свою силу постанов™ л „ ' ДѲЙСТв»ш правом,
ниспровержениеили перемеГу обра™° П°СЯГательств^ имеющей в виду'
в виду, что каждый параграф на Го о»ыЛГ""- °Л"ДУѲТ Иметь Вио6^
очередь содержит по нескольку™Zn РаЗДШШ0тся ^Деление", в свою
~Г~а-™= - е- политик права граждан,
• ") Совершение церковного боакя >„ ™»
законом 1905 г. РЕКа Д0 Гражданского. §§ 2-4 отменены
6) Отказ гражданским властям в fmoS,,™
ление свидетелями „ присяжными*£2ЙК? ^"^ ^ Пртов-
причинах своей неявки. заседателями ложных удостоверений о
3 B™m3eZ °ТДеЛ0НИЯ °™еНеНЫ Закй"™ 1901 г




УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1903 г. ').
Глава I. О преступныхдеяниях и наказаниях вообще.
(Общая часть).
II. О нарушении ограждающих веру постано-
влений.
„ Ш. О бунте против верховной власти и о пре-
ступных деяниях против священной особы
императора и членов императорского дома.
„ IV. О государственнойизмене.
„ V. О смуте.
„ VI. О неповиновениивласти.
„ VII. О противодействии правосудию.
„ ѴІП. О нарушении постановлений о воинской и
земских повиностях.
„ IX. О нарушении постановлений, ограждающих
народное здравие.
я X. О нарушении постановлений, ограждающих
общественную и личную безопасность.
„ XI. О нарушении постановлений, ограждающих
народное благосостояние.
„ XII. О нарушении постановлений, ограждающих
общественное спокойствие.
„ ХШ. О нарушении постановлений о надзоре за
общественаою нравственностью.
„ XIV. О нарушении постановлений о надзоре за
воспитанием юношества.
„ XV. О нарушении постановлений о надзоре за
печатью.
я XVI. О нарушении постановлений о надзоре за
промыслами и торговлей.





Глава XVIII. О нарушении постановлений о производстве
строительных работ и о пользовании путями
сообщения и средствами сношения.
ХГХ. О преступных деяниях против прав семей-
ственных.
XX. О поаделке монеты, ценных бумаг и знаков.
„ XXI. О подлоге.
» ХХН. О лишении жизни.
„ XXIII. О телесном повреждениии насилии над лич-
ностью.
„ XXVI. О поединке.
„ XXV. Об оставлении в опасности.
» XXVI. О преступных деяниях против личной сво-
боды.
ч „ XXVII. О непотребстве.
„ ХХѴПІ. Об оскорблении.
XXIX. Об оглашении тайн.
XXX. О повреждении имущества, путей сообще-
ния, предостерегательных, граничных и тому
подобных знаков или иных предметов.
,, XXXI. О необ'явлении о находке, присвоении чу-
л0Г° имУЩества и злоупотреблениидоверием.
„ ***у О воровстве, разбое и вымогательстве.
„ XXXIII. О мошенничестве.
„ XXXVI. О банкротстве, ростовщичестве и иных слу-
чаях наказуемой недобросовестностипо иму-
ществу.
.. XXXV. О преступных деяниях против прав автор-
ских и привилегий на изобретения.
„ XXXVI. О самовольном пользовании чужим имуще-
ством.
., XXXVII. О преступных деяниях по службе государ-
ственной и общественной.
И^1^паКТерИСТИКУ уголовного п Р а™ Дореволюционной России см
Исаев. Оощая часть, стр. 40—53.
2) Главу XVII следовало озаглавить: „о нарушении интересов пполпгш
нимателей". Так, даже пе стачка, а простой, в индивядуаль^ ZZZ
самовольный отказ заводского, фабричного или горнопромыслового раГ
чего от работы до истечения срока найма" рассматривалсякак преет™






Стачка (ст.ст. 367, 368) являлась уже „преступлением" в техническом
смысле^(наказание— тюрьма до 6 месяцев, для „подстрекателей"-исправи-
тельный дом до 6 лет). С другой стороны „неисполнение установленных
законом или обязательным постановлением правил о работах малолетних
подростков и женщин, ограждающих их здоровье или безопасность" рас-
сматривалось всегда, как „проступок" в техническом смысле и влекло за
собой альтернативно (не то что при отказе рабочего от найма) -или
арест до 1 месяца или штраф— н е свыше ста рублей (ст. 366). Уло-
жение 1903 г. настолько „пеклось" об ишересах трудящихся, что спе-
циально оговаривало даже (ст. 366, ч. 2), что штрафы „обращаются в ка-






ПРОЕКТ ОБЩЕГЕРМАНСКОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
1927 г. J).
Первая книга. Тяжкие ирестуиления и преступления.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1 Раздел. Государственный мятеж.
2 „ Государственная измена.
3 „ Посягательства на республиканскийобраз прав-
ления и на конституционные органы
Нарушение избирательных прав и прав голо
сования.
, Нарушение мирных отношенийс иностранными
государствами.
, Посягательства против военной мощи или на-
родной силы.
Нарушение служебного долга. Присвоение вла-
сти.
Посягательства на авторитет власти 2).
Нарушение общественного порядка 8)
Нарушение религиозного чувства и покоя мерт-
вых. F
Лжеприсяга и лжесвидетельство.
Посягательства против правосудия 4)
Приготовление к наказуемым деяния. Содей-
ствие в использовании плодов преступления
Укрывательство преступников.
14 „ Подлог документов.









Общеопасные действия 8). Нарушение безопас-







18 Раздел. Телесное повреждение.
19 „ Поединок.
20 „ Тяжкие преступления и преступления против
личной свободы и безопасности.
21 „ Непотребство 6).
22 „ Сводничество. Торговля женщинами. Сутенер-
ство.
23 „ Тяжкие преступления и преступления против
брака и семьи.
24 „ Оскорбление и нарушение чужих тайн.
25 „ Повреждение имущества.
26 „ Кража. Присвоение.
27 „ Разбой. Вымогательство.
28 „ Ростовщичество.
29 „ Мошенничество. Злоупотребление доверием.
30 „ Укрывательство вещей, добытых преступлением.
31 „ Нарушение собственником имущественныхправ
третьих лиц.
32 „ Азартные игры.
33 „ Незаконные охота и рыбная ловля
34 „ Истязание животных.
35 „ Злоупотребление наркотиками.
36 „ Общественно-вредное поведение 7 ).
Вторая книга. Проступки.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 8). ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.
!) Проект 1917 г., как и проект 1925 г., называется „общегерманским"
потому, что он является одновременно проектом и для Австрии. В этом
выразилось стремление австро-германской буржуазии к национальному об'-
единению обоих побежденных стран. Германия предусмотрела в Веймар-
ской конституции право присоединения немецкой Австрии к Германскому
государству. Но страпы-победительницы признали этот пункт коституциіі
противоречащим Версальскому договору, а по Сен-Жерменскому договору
1919 г. Австрия вынуждена была обязаться сохранять свою самостоятель-
ность и не отчуждать своего „суверенитета" без согласия Совета Лиги Наций.
Отсюда — стремление создать единство, хотя бы в области права, в том
числе уголовного.
О германском уголовном законодательстве см. II и о п т к о в с к и й, Об-
щая часть, стр. 36—38.
Проект 1927 г. в существенных своих чертах воспроизводит Общегер-
манский проект 1925 г. Характеристика последнего дана в статье Исае-





С лета 1927 г. проект находится па рассмотрении Рейхстага.
V ,J Ьт Р° шшешо масти, освобождение заключенных, повреждение пе-
чатей, поношение государственного герба и т. п., незаконное разглашение
сведении о судебном заседании. «лашепие
з) Призыв к неповиновению законов, участие в скопище асти
тайньіх обществах незаконное собирание и хранение вооружения
), Лжедонос, фальсификация доказательств.
5 ) Поджог, потопление и т. п.
6 ) Изнасилование, развращение малолетних и т%.
7 ) Нищенство и бродяжество.
s ) Общая часть содержит немногие постановления, содержащие отступ-
ления от норм общей части первой книги (напр., указание, что покушение





ПРОЕКТ ИТАЛЬЯНСКОГО КОДЕКСА 1927 г. %
Книга первая. О преступных деяниях вообще.
Книга вторая. Об отдельных преступлениях.
Р А 3 Д Е Л П Е Р В Ы Й. - ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА.
Глава I- Преступления против государства, как члена ме-
ждународного общения.
Ілава II — Преступления против внутреннего бытия госу-
дарства. J
TWW Преступления против политических прав граждан.
1 лава IV- Преступления против иностранных государств их
глав и представителей. '
Ілава У -Общие постановления, относящиеся к предыдущим
главам.
РАЗДЕЛ В Т О Р О Й - ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ АДМИНИСТРА-
ТИВНОЙ ВЛАСТИ.
Глава I - Преступления должностныхлиц против администра-
тивной власти 2). *
Глава II — Преступления частных лиц против административ-
ной власти 3 ). г
Глава III— Общие положения, относящиеся к предыдущим
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ - ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СУДЕБНОЙ
ВЛАСТИ.
Глава I — Преступления против правосудия 4).
1 лава і.[ - Преступления, нарушающие авторитет судебных
приговоров 6). '
Глава III— Самовольная защита частных прав 6).
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ- ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ПОРЯДКА.
Глава I — Преступления, нарушающие законы об обществен-
ном порядке 7 ).
Глава II — Преступления, нарушающие общественное спо-





РАЗДЕЛ П ЯТЫЙ- ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОБШЕ
СТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Глава І-Общеоиасные преступления, совершаемые путем
применения насилия 9). }
1 лава II -Общеопасные преступления, совершаемые с іго-
мощью обмана 1и.), 1 - ■■
I лаваШ- Общие положения, относящиеся к предыдущим
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ -ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОБЩЕ
СТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ.
Глава I- Подделка монеты, кредитных билетов и гербовых
ЗШІКОВ.
Глава II - Щдделка печатей и штемпелей
1 лава J II— Подлог документов.
Глава IV -Введение в обман относительно своей личности
звания и т. п. '
РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ- ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ OBIJIFCTRFH
НОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
Йавя J"Преступления против общественного хозяйства.
TW ТП ПРестУ пления ПР° ТИВ промышленностии торговли
Глава III- Общие положения, относящиеся к предыдущим
РАЗДЕЛ В і ОС ЫИ О Й - ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕН
НОИ НРАВСТВЕННОСТИ И ДОБРЫХ НРАВОВ.
TW? ,} ~ ПРестУшіения против половой свободы.
TW? ттг -Оскоролеыие чувства стыда и половой чести.
Глава Ш-Оощие положения, относящиеся к предыдущим
Р А 3 Д Е Л Д Е В Я Т ЬІ И - ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТОВ И РЕЛИГИОЗНОГО ЧУВСТВА.
Twf /-Преступления против религиозных культов.
ілава II -Преступления против религиозного чувства.
РАЗДЕЛДЕСЯТЫЙ- ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ.
Глава I - Преступления против брака 11 )
ГІарпа т~тІтРеСТупления против змеиной морали Щ.
ГлавпІѴ И,РГТуПЛеНИЯ nF™13 пРав змеиного состояния
ілава IV— Нарушение семейных обязанностей *.•).
РАЗДЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ- ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧ
ности.






Глава II - Преступления против чести.
Глава III— Преступления против личной свободы.
Отдел 1 . Обращение в рабство.
я 2. Лишение свободы.
3. Принуждение.
4. Нарушение неприкосновенностиличных тайн
Глава IV — Общие положения, относящиеся к главам I—Ш.
РАЗДЕЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ- ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБ-
СТВЕННОСТИ.
Глава 1 — Преступления против собственности, совершаемые
г путем насилия над личностью или над вещами.
1 лава II — Преступления против собственности, совершаемые
путем обмана.
Глава III— Прикосновенность к преступлениям против соб-
ственности.
Глава IV - Общие положения, относящиеся к предыдущим
главам. J
Книга третья. Об отдельных проступках »).
rwJ?iIOT7e '{T n?ny0'MKOBaH Фашцстским правитѳльотои Муссолини в ав-J^Llll гЬ 0ощУю характеристику проекта дает проф. А. Пионтковский
yrZZTo Код~! ПРаВ°' Ш8 Г-' М 5' В СТаТЬС '«* Фаш-тского
2) Глава содержит постановления о должностных преступлениях
лиц и "е°овиновение' сопротивление власти, оскорбление должностных
4) Недонесениео преступных деяпиях со стороны должностных и част-
спых лиц, ложное обвинение, лжеприсяга и т. д. «ѵіншх іаот
„J ,1обог заключенного, освобождение заключенных, злостное непыпоі-
нение решении суда в отношении гражданского иска в уголовном деле.
°) Самоуправство, дуэль.
оружопноГсЛкопКищеПОВИИОВеНИЮ законам> к совершению преступлений,во-
пать^аЙшш уП0трсблѳние взрывчатых веществ с целью терроризиро-
и^іЩ^Ш$Ш. П°Т°ПЛеННе " В°°бЩѲ ™*Р°«Ш
«^?np-\S^SJ™r jw" ,,B ' отравление І1СТ0Ч,ІИК0В воды ' фальси *и -
») кГов?смНеСше°ниНеаРУШеИИе суа^жеской веРнос™ (™Рма до 3-х лет),
нио мілолетнихНИе С6МЬИ' злоупотР ебление Родительской властью, похище-
отмРтиг!ІР™ ДИТЬ СИСТвМу ИХ < е пѴЩотвтвт интереса. Следует только
оТтр?деЬ;,алатеСтРн^ ЙЙВЕ?Ш^Ш^" НаруШв™Ш^
СП
бГ
У
